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DESCRIPCIÓN: El presente artículo investigativo analiza el marco normativo 
colombiano en cuanto a la reparación de victimas del conflicto armado en nuestro 
pais, del mismo modo se hace un analisis jurisprudencial de la reparacion de 
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víctimas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por ultimo se hace 
un estudio del acuerdo de paz lllevado a cabo en El Salvador. 
 
METODOLOGÍA: Analisis doctrinal y jurisprudencial. 
 
PALABRAS CLAVE: COLOMBIA, CONFLICTO VÍCTIMAS, DESPLAZAMIENTO, 
JUSTICIA, REPARACIÓN, VERDAD, PAZ, CONCILIACIÓN, REINTEGRACIÓN, 
PERDÓN. 
 
CONCLUSIONES: La importancia de una reparación integral a través de 
mecanismos eficaces que contengan los elementos esenciales de la misma tales 
como, la rehabilitación, la indemnización, la satisfacción, las garantías de no 
repetición y la restitución y así mismo una adecuada desmovilización, desarme y 
reintegración a la vida civil de los excombatientes junto con la voluntad política de 
la partes en querer conseguir la paz, no es lo único que se necesita para que este 
proceso de construcción perdure en el tiempo, es necesario también la voluntad 
de reconciliación dentro de la sociedad misma, dentro de las fuerzas militares y los 
partidos políticos de oposición a este tipo de acuerdos.  
La paz es un derecho de todos y a todos nos debe interesar, se debe crear 
conciencia y conocer la historia del conflicto para entender que los costos 
humanos y monetarios son muy altos y que la guerra no es la solución, tal como lo 
han demostrado las experiencias internacionales en donde se cambió el ruido y el 
daño que ocasionan los fusiles por el debate político y la democracia como 
mecanismos para llegar al poder. 
Colombia está a punto de escribir uno de los capítulos más importantes de su 
historia y si los acuerdos de paz que se llevan a cabo en La Habana, Cuba 
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culminan positivamente, de seguro las perspectivas del país cambiarán 
drásticamente debido a que la paz trae consigo prosperidad y dignidad a las 
víctimas. 
 Este proceso de paz es novedoso ya que incluye dentro de sus puntos algo 
que no ha sucedido en otros acuerdos de paz como por ejemplo en el caso de El 
Salvador con el cual se hizo un parangón y es el sometimiento a la justicia por 
parte de los responsables de crímenes cometidos, no está en consideración las 
amnistías ni los indultos pero tampoco están en consideración largas penas de 
prisión para aquellos que aunque si cometieron delitos en nombre de una causa 
hoy tienen voluntad política de abandonar la lucha armada por lo que ambas 
partes deben ceder y llegar a un punto de equilibrio, es pues ésta la finalidad de 
una negociación, pero así mismo es deber de las partes garantizar que las 
víctimas tengan derecho a conocer la verdad de lo sucedido y aceptar los errores 
y los horrores cometidos en contra de la población civil, solo así se podrá 
comenzar a construir un proceso de reconciliación verdadero. 
Las partes que han estado inmersas en medio del conflicto colombiano y que 
hoy en día se encuentran ad portas de firmar un gran acuerdo tienen como deber 
propender por la reconstrucción de una nueva sociedad, de un nuevo futuro para 
que esta guerra innecesaria solo sea conocida por las nuevas generaciones a 
través de los libros y de la academia. 
Así mismo es deber del Estado seguir exhortando a los demás actores del 
conflicto a que se unan al dialogo de la paz, que hagan parte de esta 
transformación que necesita el país, que la oposición se realice a través del 
debate político y no de las armas y que la construcción de las políticas sociales y 
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económicas se realice en comunión y en aras de una nueva sociedad sin 
violencia. 
Tenemos las herramientas jurídicas necesarias las cuales habrán que 
perfeccionarse y adaptarse de acuerdo a las necesidades de la negociación y de 
la sociedad la cual reclama justicia, verdad y reparación, ahora lo que falta es que 
la misma sociedad esté preparada para vivir otra era en donde prevalezca la 
reconciliación y el perdón. 
“No se trata de pasar la página sino de volverla a leer. Esta vez, juntos” (Nelson 
Mandela). 
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